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LIST OF THE LEPIDOPTERA OF BLACK STURGEON LAKE, 

NORTHWESTERN ONTARIO, 

AND 
DATES OF ADULT OCCURRENCE 

C.J. Sanders I 
ABSTRACT 
From May to September each year from 1960 through 1968, a collection of 
Lepidoptera was made t Black Sturgeon Lake, northwestern Ontario, from speci­
mens captured in a light trap and from specimens netted during the day. A total of 
564 
species 
was recorded from 70 families. A list of the species with dates of capture 
is 
presented. 
From 
1960 through 1968, a 15-watt black-light trap was operated each year at a 
Forestry Canada field station at Black Sturgeon Lake, northwestern Ontario. The 
trapping program was initiated by R.E. Fye in 1960 and was taken over by C.J. 
Sanders in 1965. Each year from 1960 through 1968, the light trap was set up when 
the station was opened in early May and it was operated continually until the station 
was closed in mid-to late September. In 1969 the research program at the Black 
Sturgeon Lake field station was curtailed, and operation of the light trap was 
discontinued. 
Black Sturgeon Lake is located about 100 km from the northwestern shore f 
Lake Superior, 110 km northeast of Thunder Bay at latitude 49"20'N, longitude 
88°54'W, at an altitude of 250 m, in the Superior (B9) Boreal Forest Region of Rowe 
(1972) 
(Fig. 
I). The corresponding Universal Transverse Mercator coordinates are 
1636546. The physical, environmental and vegetational characteristics of the study 
site have been described by Lethiecq and Regniere (1988). The site lies in the Black 
Sturgeon District of the Lake Nipigon Site Region, which is characterized by: "Flat 
topped basaltic ridges with deeper posits-(i) granitic and clay forming sand, (ii) 
silt, and (iii) limy clay, in the depressions." (Hills 1959). The vegetation is boreal 
mixed wood, composed of fairly uniform stands f balsam fir (Abies balsamea), 
white spruce (Picea glauca), black spruce (P.mariana), white birch (Betula papyri­
feral, and trembling aspen (Populus tremuloides). Understory species include hazel 
(Corylus cornuta), alders (both Alnus crispa and A. rugosa), and mountain maple 
(Acer spicatum). 
Continuous weather records are not available for the Black Sturgeon Lake area, so 
instead information is presented for Cameron Falls, which is 42 km to the southeast of 
Black Stugeon Lake (49°09'N, 88"21 'W, 229 m altitude), at the southern end of Lake 
Nipigon (Anon. 1980). The mean annual air temperature is 1.7°C. The mean low 
temperature for January is -16.6"C, with the lowest recorded temperature -46.1 "C. 
The mean high for July is 17.0"C, with the highest temperature recorded 38.9°C. The 
mean annual rainfall is 559.1 mm, and the snowfall 233.6 cm. 
lForestry Canada, Ontario Region, P.O. Box 490, Sault Ste Marie, Ontario, Canada, 
P6A SM7. 
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Figure 1. Map of Ontario, showing location of Black Sturgeon Lake and boundaries of 
Forest Regions (Rowe 1972). 
The primary purpose of the light trap was to monitor the numbers of pest species 
such as spruce budworm (Choristoneura jumijerana [Clem.]), jack pine budworm 
(C. 
pinus pinus Free.) and forest tent caterpillar (Malacosoma disstria Hbn.), but 
the opportunity was taken to assemble a collection representative 
of the Lepidoptera 
in the area. The contents of the light trap were examined each morning, and repre­
sentative specimens of each species were collected. Particular attention was paid to 
obtaining the first specimens that were captured in the light trap each year. Addi­
tional specimens of each species were collected thereafter throughout the flight 
period, but no attempt was made to collect them in proportion to the numbers that 
were collected in the trap. The collection is therefore an indication of the period over 
which the insects were captured, and is not an indication of their abundance. In 
addition to the light-trap material, specimens of day-flying Lepidoptera were col­
lected by net. 
All collected specimens were pinned and spread, and then sent for identification 
to the Biosystematics Research Centre (Agriculture Canada, Ottawa, Ontario, Can­
ada) or, after a reference collection had been assembled, identifications were made 
by 
comparing specimens with the previously identified voucher specimens. Repre­
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sentative specimens have been retained in the Canadian National Collection, in the 
collection of the Forest Insect and Disease Survey (Forestry Canada, Ontario 
Region, Sault Ste. Marie, Ontario) and in the personal collection of the author. 
Insects in the following listing are catalogued according to Hodges et al. (1983). 
Nomenclature has not been updated beyond that of Hodges et al. with the following 
two exceptions: Anavitrinelia (checklist #6590) is incorrectly spelled by Hodges et al. 
and has been corrected to Anavi rinella (e.g., McGuffin 1977). Cydia youngana 
(Kft.) (checklist # 3466) is now considered to be a junior synonym of C. strobilella 
(L.) (Brown and Miller 1983), and has been changed accordingly. 
In several cases, entries at the subspecific level are accompanied by entries at the 
corresponding specific level. In these instances, specimens under the species label 
have not been identified to the subspecies level, and m y therefore contain represen­
tatives of one or more subspecies, including the accompanying subspecies that is 
listed. 
ANNOTATED LIST OF LEPIDOPTERA 
HEPIALIDAE 
19 
Sihenopis purpurascens (Pack.) 15-30 Jul 
20 
Sthenopis quadrigultatus (GrL) 
15 Jul 
29 
Hepia/us novigannus 
B. & Benj. 20 Aug-20 
Sep 
T1NEIDAE 
261 
Nemapogon acapnopennella (Clem.) 
25 
Jun-5 Jul 
264 Nemapogon dejectella (Zell.) 15 Aug 
421 
Monopis spilotella Tengstrom 
5 Jun-30 Jun 
LYONETIIDAE 
560 Buccu/atrix canadensisella Cham. 20 Jun 
GRACILLARIIDAE 
587 
Ca/oplilia a/nivorella (Cham.) 15-30 May, 
30 Jul-5 Aug, 20 Sep 
601 
Ca/optiJia coroniella (Clem.) 10-30 May 609 Ca/optilia invariabilis (Braun) 10 May 
655 Parectopa pennsy/vaniella (Engel) 25 Jun 
OECOPHORIDAE 
911 
Bibarramb/a allenella (Wism.) 30 
Jun 
913 Semioscopis merriccella Dyar 20 May-5 Jun 
914 Semioscopis inornala Wlsm. 25 Aug 
916 Semioscopis aurorella Dyar 20 May 
BLASTOBASIDAE 
1144 Gerdana caritella Bsk. 30 Jul-25 Aug 
MOMPHIDAE 
COSMOPTERIGIDAE 1515 Limnaeda 
phragmitella Staint. 20 Jul-IO 
Aug 
GELECHIIDAE 1792 
Co/eolechniles alrupictella (Dietz) 15-25 
Jul 
1826 
Co/eolechnites piceaella 
(Kft.) 15 Jun-20 
Aug 
1869 
Pseudole/phusa be/anger ella (Cham.) 5-15 Jun 
1923 
Bryotropha clandeslina (Meyr.) 10-25 
lui 
1985 
Gnorimoschema gallaeaslerella 
(Kellicott) 
25 Jul-15 Aug 
2069 Chionodes continuella (Zell.) 30 Jun-IO 
luI, 
5-15 Aug 
2090 Chionodes /ugubrella 
(F.) 15 Jun-5 Jul 
2093 
Chionodes mediojuscella (Clem.) 
30 
May-20 Jun 
2198 
Aroga tria/bamacu/ella (Cham.) 15-20 Jun 2267 
Brachmia jema/della (Bsk.) 10-30 
Jun 
2277 
Dichomeris georgie//a (Wlk.) 20 May-IO 
Jun 
2302 Trichotaphe selosella Clem. 5-10 Aug 
ALUClTIDAE 
2313 
A/ucita hexadacly/a 
L. 20-30 May, 5-20 
Aug 
PLUTELLIDAE 
2366 Plulella xylostella (L.) 15-20 May 
2376 Yps%pha dentijerella (Wlsm.) 25 JUI-25 
Aug 
2380 Ypsolopha falcijerella (Wlsm.) 20 Jul-S 
Aug, 10 Sep 
1458 Mompha 
um!asdella (Cham.) 30 
Jun 
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YPONOMEUTIDAE 
2413 
Swammerdamia caesiella (Hbn.) 15-20 
Jun, 
15 Jul 
SESIIDAE 
2554 Synan/hedon acerni (Clem.) 25 Jun-S Jul 
CHOREUTIDAE 
2651 
Choreu/is diana (Hbn.) 20 Jul-IO Aug 
COSSIDAE 
2675 Acossus cen/erensis (Lin!.) 
25 Jun-S Aug 
2677 
Acossus undosus (Lint.) 15-25 Jul 2693 
Prionoxys/us robiniae (Peck) 
5 Jul 
TORTRICIDAE 
2745 Endo/henia a/bolineana (Kfl.) 30 Jun 
2747 
Endo/henia impudens (Wlsm.) 20-30 Jul 
2755 
Ap%mi  funerea (MeYL) 5-25 Jul 
2757 Ap%mis spinu/ana (MeD.) 10-30 Jun 
2759 Apolomis /er/iana (McD.) 30 Jun 
2766 Apolomis dex/rana (McD.) 10 Jul-5 Aug 
2769 Pseudosciaphila duplex (Wlsm.) 10-15 Jul 
2770 Or/ho/aenia undu/ana (D. & S.) 5-25 Jul 
2778 
O/e/hreu/es olivaceana (Fern.) 30 Jul 
2783 O/e/hreu/es zelleriana (Fern.) 30 
JUI-15 
Aug 
2786 O/e/hreu/es punc/ana (Wlsm.) 25 Jul 
2787 
O/e/hreules connee/us (McD.) 
10 Jul 
2836 O/e/hreules cons/ella/ana (ZeU.) 20 Jul 
2837 O/e/hreutes as/ra/ogana (Zell.) 15 Jul 
2848 O/e/hreutes biparti/ana (Clem.) 25 Jul 
2859 Olelhreu/es cespilana (Hbn.) 20 Aug 
2892 Pe/rova albicapilana (Bsk.) 30 Jun 
2898 Pe/rova gemislrigu/ana (KfL) 15 Jul 
2900 Pelrova burkeana (Kft.) 15-30 Jul 
2911 
Phaneta awemeana 
(Kft.) 25-30 May 
3116 Eucosma dorsisigna/ana (Clem.) 25 Aug-10 
Sep 
3116b.Eucosma dorsisignalana simi/ana (Clem.) 
to Aug 
3120 Eucosma dere/ec/a Heinr. 25 Aug 
3211 N%ce/ia 
cu/minana (Wlsm.) 20 Jul-IO 
Aug 
3269 Grise/da radicana Heinr. 20 
Aug-to Sep 
3276a.Rhopobola unipunc/ana geminana 
(Sleph.) 20-25 Jul 
3280 Epinotia stroemiana (F.) 30 Aug-15 Sep 
3283 Epino/ia so/andriana (L.) J5 Jul-5 Aug 
3286 Epino/ia medioviridana (KfL) 20 Aug-5 
Sep 
3302 Epinotia rec/iplicana (Wlsm.) 30 Jun-20 
Jul 
3304 Epinotia solici/ana (Wlk.) 30 May-25 Jun 
3306 Epinotia nisella (CI.) 20-30 Jul, 10 Sep 
3312 Epinotia momonana (KfL) 25 Jun-5 Jul, 
15 
Aug 3313 
Epinotia ierracoctana (Wlsm.) 
to Aug 
3347 
Epinotia septemberana 
Kft. 30 Aug-15 
Sep 
3351 
Epinolia lindana (Fern.) 
IS Aug-IO Sep 
3355 
Ancylis subaequana 
(Zell.) 15 Jun 
3361 
Aney/is semiovana 
(Zeit) 20 Jun 
3380 Ancy/is goodelliana (Fern.) 30 May-20 
Jun 
3384 Ancy/is mediofasciana (Clem.) 5-25 Jun 
3386 Ancy/is tineana (Hbn.) 15 Jun 
3420 Pammene signijera (Heinr.) 20-30 Jun, 20 
Jul 
3428 
Grapholila packard! Zell. 30 
Jun 
3466 Cyd!a strobilella (L.) to Jun, 5 Aug 
3502 Croesia a/bicomana (Clem.) 20-25 Jul 
3506 Ac/eris macdunnoughi Obr. 10 Sep 
3508 
Acleris ca/iginosana (Wlk.) 
20 May. 20-25 
Sep 
3514 Acleris cervinana (Fern.) 20 May-IO Jun 
3520 Acleris fuscana (B. & Bsk.) 2S May-15 
Jun 
3521 
Acleris semiannu/a (Rob.) 
15 May 
3523 
Acl corn a (McD.) 
10 lun 
3525 Ac/eris forbesana (McD.) 20 Aug-25 Sep 
3531 
Acleris hastiana 
(L.) 15 May 
3533 
Acleris celiana (Rob.) 
15 May-IO Jun
3540a.Acleris /ogiana p/acidana (Rob.) 30 
Aug-25 Sep 
3543 
Acleris macu/idorsana (Clem.) 30 Aug-5 
Sep 
3548 Acleris variana (Fern.) 20 Jul-20 Aug, 30 
Aug, 20 Sep 
3549 Ac/eris maccana 
(fr.) 15 May 
3551 
Acleris inana (Rob.) 20-30 Aug 
3556 Acleris nigrolinea (Rob.) 
20 May-5 Jun, 30 
Aug 
3557 
Acleris maximana (B. 
& Bsk.) 10 May 
3565
Eulia ministrana 
(L.) 20 Jun-5 Jul 
3595 
Pandemis canadana 
Kft. 15 Jul-20 Aug 
3625 
Argyro/aenia mariana (Fern.) 5-10 
lun 
3632 Choristoneura fractivittana (Clem.) 5-10 
Jul 
3633 
Choristoneura poralle/a (Rob.) 
25 Jul 
3635 Choristoneura rosaceana (Harr.) 20-30 Jul 
3637 Choristoneura conf/ietana (Wlk.) 30 
lun-IS 
Jul 
3638 Choristoneura fumijerana (Clem.) 
25 
Jun-S Aug 
3643 
Choristoneura pinus Free. 
25 Jul-S Aug 
3648 
Archips argyrospila (Wlk.) 25-30 Jul 3658 
Arehips purpurana (Clem.) 5-15 Aug 
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3661 Archips cerasivorana (Fitch) 30 Jul-IO 
Aug 
3664 Archips slriana (Fern.) 25 Jun-20 Jul 
3665 Archips alberla (McD.) 10-30 Aug 
3672 Syndemis affliclana (Wlk.) 20-25 Jun 
3682 Clepsis persicana (Fitch) 5-20 Jul 
3686 Clepsis melaleucana (Wlk.) 30 Jun 
3688 Plycholoma perilana (Clem.) 20-25 Jul 
3689 Plycholoma virescana (Clem.) 20-25 Jun 
3697 Sparganolhis Iycopodiana (Kft.) 15 Aug 
3706 Sparganolhis xanlhoides (Wlk.) 10-20 Jul 
3720 Sparganolhis reliculalana (Clem.) 30 J ul-IO 
Aug, 20 Sep 
3740 Plalynola idaeusalis (Wlk.) 25 Jul 
COCHYLIDAE 
3787 Carolella vilellinana (Zell.) 25-30 Jun 
3802 Hyslerosia riscana Kft. 15-20 Jul 
HESPERIIDAE 
3910 Thorybes pylades (Scudder) 10 Jul 
3945 Erynnis icelus (Scudder & Burgess) 20 Jun 
4041 Poliles Ihemislocles (Latr.) 20 Jul 
4105 Amblyscirles vialis (Edw.) 20 Jun 
PAPILIONIDAE 
4176 Papilio glaucus L. 30 May-20 Jun 
PIERIDAE 
4195d.Arlogeia napi oleracea (Harr.) 15 Jun, 30 
Jul-5 Aug 
4197 Artogeia rapae (L.) 10 Jul 
4210 Colias eurylheme Bdv. ]0 Jun, 20 Aug 
4220 Colias inlerior Scudder 15 Jul 
LYCAENIDAE 
4362 Everes amynlula (Bdv.) 15-20 Jun 
4372 Glaucopsyche Iygdamus (Doubleday) 15 
Jun 
NYMPHALIDAE 
4423 Polygoniafaunus 
(Edw.) 5-25 Aug 
4429 Polygonia progne (Cram.) 5 Aug, 25 Aug, 
20 
Sep 4430a.Nymphalis vau-album j-album (Bdv.& 
Leconte) 5 Aug, 5-15 Sep 
4432 Nymphalis anliopa (L.) 30 Jun, 5 Sep 
4433 Aglais milberli (Ood!.) 5 Aug 
4435 Vanessa cardui (L.) 25 May-5 Jun 
4459 Speyeria allanlis (Edw.) 20-30 Jul 
4464f.Clossiana selene alrocoslalis (Huard) 30 
Jun, 30 Jul-5 Aug 
4465a.Clossiana bellona loddi (Holl.) 20 Jun 
4481 Phyctodes Iharos (Drury) 30 Jul-30 Jul 
4490 Charidryas nycleis (Doubleday) 25 Jun 
4522 Basilarchia arlhemis (Drury) 30 Jun-15 Jul 
SATYRIDAE 
4568 Enodia porllandia (F.) 15-20 Jul 
LlMACODIDAE 
4652 Torlricidia leslacea Pack. 30 Jun-25 Jul 
PYRALIDAE 
4703b.Gesneria cenluriella caecalis (Wlk.) 10-15 
Jul 
4716 Scoparia biplagialis Wlk. 30 Jun, 20 Jul-5 
Aug 
4737 Eudonia lugubralis (Wlk.) 15-20 Jun, 5 
Jul 
4748 Munroessa icciusalis (Wlk.) 15-30 Jul 
4759 Parapoynx maculalis (Clem.) 10-20 Jul, 10 
Aug 
4760 Parapoynx obscuralis (Ort.) 20-25 Jul 
4897 Evergeslis pallidala (Hufn.) 10-25 Jul 
4935 Saucrobolys fumoferalis (Hulst) 20-30 
Jun 
4936 Saucrobolys fulilalis (Led.) 10-20 Jul 
4950 Fumibolys fumalis (On.) 20-25 Jul, 25 
Aug-IO Sep 
4953a.Phlyclaenia coronala lerlialis (On.) 15-25 
Jun 
4956a.Nealgedonia eXlricalis dional (Wlk.) 
20-25 Jun 
4957 Muluuraia mysippusalis (Wlk.) 25-30 Jun 
5060a.Pyrausla subsequalis borealis Pack. 10 
Jun 
5079 Udea rubigalis (On.) 30 May, 15 Jun, 30 
Jun 
5156 Nomophila nearclica Mun. 10 Jun-20 Jul, 
20 
Sep 5159 Desmia funeralis (Hbn.) 30 Jun-IO Jul 
5262 Framinghamia helvalis (Wlk.) 25 Aug 
5275 Herpelogramma perlexlalis (Led.) 10-25 
Aug 
5339 Crambus pascuellus (L.) 30 Jun-5 Jul, 20 
Jul, 20 Aug 
534 
I
a.Crambus alienellus labradoriensis 
Christoph 10 Jul 
5343a.Crambus perlellus innolalellus Wlk .. 15 
Jul-5 Aug 
5344 Crambus unislrialellus Pack. 25 Jul-IO 
Aug 
5357 Crambus leachellus (Zinck.) 10 Aug-5 Sep 
5362 Cram bus agilalellus Clem. 20 Jul 
5379 Crambus luteolellus Clem. 15-30 Jun 
5
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5380 Crambus zeellus Fern. 20 Jul 
5391 Chrysoteuchia top/aria (Zell.) 30 Jun-20 
Jul 
5403 Agriphifa vulgivagel/a (Clem.) 10-20 Aug 
5408 Catoptria lattradiella (Wlk.) 25 Jul-15 
Aug 
5413 Pediasia trisecta (Wile.) 10-20 Aug 
5517 Aglossa caprealis (Hbn.) \5-30 Jul 
5529 Herculia thymetusalis (WIle.) 30 Jun-15 
lui 
5655 Acrobasis tricolorella Grt. 15-30 Jun 
5688 Acrobasis betulella Hulst 30 Jun-IO Aug 
5716 Myelopsis coniella (Rag.) 10 Aug 
5718 Myelopsis subtelricella (Rag.) 5-20 lun 
5721 Apomyelois bistriatella (Hulst) 15 Aug, 10 
Sep 
5745 Glyptocera consobrinella (Zell.) 25 Jun 
5798 Nephoptertx carneella (Hulst) 20-30 Jun 
5812 Telethusia ovalis (Pack.) 15 Aug 
5843 Dioryctria reniculelloides Mutuura & Mun. 
101un, 
10-15 
Jul, IS Aug 
5999 Eulogia ochrifrontella (Zell.) 30 Jun· JO 
Jul, 15 
Aug 6053 Peoria approximella (Wlk.) 5 lui 
PTEROPHORIDAE 
6102 Trichopti/us lobidactylus (Fitch) 20-25 lui 
6157 Adaina montana (Wlsm.) 20 Aug 
6213 Oidaematophorus lacteodactylus (Cham.) 
10 Jun 
THYATIRIDAE 
6235 Habrosyne scripta (Gosse) 20-30 Jun, 20 
Jul 
6237 Pseudothyatira cymatophoroides (Gn.) 
20-25 Jun, 5-30 Jul 
6240 Euthyatira pudens (Gn.) 20 May-5 Jun 
DREPANIDAE 
6251 Drepana arcuata Wlk. 5 Jun-IO Jul 
6252 Drepana bilineata (Pack.) 20-25 May, 
10-15 Aug 
6255 Orela rosea (Wlk.) 10 lul-IO Aug 
GEOMETRIDAE 
6256 Archiearis injans (Masch.) 20 May 
6279 ftame occiduaria (Pacle.) 25 Jul 
6286 /tame brunneata (Thunb.) 10-15 Jul 
6304 ftame bitactata (WJIe.) 15 Jul·20 Aug 
6330 Semiothisa ulsterata (Pears.) 30 Jun-20 
Jul 
6352 Semiothisa granitata (Gn.) 30 Jun 
6373 Semiothisa denticulata Grt. 25 Jun 
6394 Semiothisa hebetata (Hulst) 10 Jul 
6428 Orthojidonia tinctaria (Wlk.) 5-10 May, 15 
Jun 
6570 Aethalura intertexta (Wlk.) 10-15 Jun 
6583 Anacamptodes ephyraria (WIle.) 15-20 
Aug 
6588 fridopsis larvaria (Gn.) 25 Jun 
6590 Anavitrinella pampinada (Gn.) 30 Jun 
6597 Ectropis crepuscularia (D. & S.) 25 May-S 
Jun 
6621 MelaTlolophia signataria (Wlk.) 5 Jun 
6640a.Biston betularia cognataria (Gn.) 10-25 
Aug 
6666 Lomographa semiclarata (Wlk.) 20-25 
May 
6668 Lomographa glomeraria (Ort.) 20-30 May 
6678 Cabera variolaria On. 25 Jun-20 Jul 
6726 Euchlaena obtusaria (Hbn.) 30 Jun-5 Jul 
6731 Euchlaena madusaria (Wlk.) 5-20 Jul 
6734 Euchlaena marginaria (Minot) 30 May-15 
Jun 
6740 Xanthotype urticaria Swett 30 Jun 
6743 Xanthotype sospeta (Drury) 30 Jun-20 Jul 
6754 Pero hubneraria (Gn.) 5-30 Jun 
6796 Campaea per/ata (On.) 10-25 Jui 
6797 Ennomos magnaria Gn. 10-25 Aug 
6807 Tacparia detersata (Gn.) 25-30 May 
6818 Se/enia kentaria (G. & R.) 20 May-IO Jun 
6819 Metanema inatomada Gn. 30 May, 15 
Jun-5 Jul 
6820 Metanema determinata Wlk. 15 Jun-20 
Jul 
6822 Melarran/his duaria (On.) 25 May-5 Jun 
6836 Anagoga occidu(1ria (Wlk.) 25 May-20 
Jun 
6838 Probole amicaria (H.-S.) 25 Jun-15 Jul 
6841 Plagodis kuetzingi (Grt.) 30 Jun 
6842 Plagodis phlogosaria (Gn.) 30 MaY-IS Jun 
6863 Caripeta divisata Wlk, 20 Jun-IO Jul 
6885 Besma quercivoraria (On.) 20 Jun 
6888 Lambdina jiscellaria (Gn.) 30 Aug-25 Sep 
6906 Nepytia canosaria (Wlk.) 25 Aug-20 Sep 
6912 Sicya macularia (Harr.) 10-30 Aug 
6964 Tetracis cachexia/a On. 25-30 lun 
6982 Prochoerodes transversata (Drury) 10 
Aug-20 Sep 
7009 Nematocampa limbata (Haw.) 10-15 Aug 
7048 Nemoria mimosaria (Gn.) 20 lun 
7058 Synchlora oerata (F.) 5-25 Jul 
7139 Cyclophora pendulinaria (On,) 15-30 Jun, 
20 Jul 
7159 Scopula limboundata (Haw.) 15 Jul 
7162 Scopula ancel/ata (Hulst) 25 Jul 
7164 Scopula junctaria (Wlk.) 10 Jul 
7182 Dysslroma citrata (L.) 15-25 Aug, 15 Sep 
7187a.Dysstroma truncata traversal (Kellicott) 5 
Jul 
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7196 Eulilhis diversilineata (Hbn.) 20-25 Aug 
7201 Eulithis testata (L.) 25 Aug-IO Sep 
7203 EuHthis molliculala (Wlk.) 5-15 Aug 
7206 Eulilhis explanata (Wlk.) 20 Jul-IS Aug 
72l3a.Ecliplopera silaceata albolineal (Pack.) 15 
Jun·30 Jul 
7216 P/emyria georgii Hulst 20 Aug, 20 Sep 
7239 Hydriomena pluviata (Gn.) 30 Jun 
7254 Hydriomena ruberata (Freyer) 30 May-IS 
Jun 
7257 Hydriomena furcata (Thunb.) 5 Sep 
7285 Triphosa haesitata (Gn.) 10-25 May 
7285a.Triphosa haesitata affirmari (Wlk.) 20-30 
May, 5-25 Sep 
7291 Hydria undu/ata (L.) 30 Jul 
7293 Rheumaptera hastata (L.) 5-20 Jun 
7294 Rheumaptero subhastata (Nolcken) 10-25 
Jun 
7307 Mesoleuca rujicillala (Gn.) 30 Jun 
7312 Spargania magnoliata Gn. 30 Jun. 25 Jul 
7313 Spargania lucluala (D. & S.) 30 Jun 
7313a.Spargania lucluala obducta (Mtisch.) 30 
Jun-IS Aug 
7316 Perizoma basaliata (Wlk.) 10-15 Aug 
7329 Anticlea vasiliata Gn. 15 May-5 Jun 
7330 Antic/ea multiferata (Wlk.) 20-25 Jun 
7368 Xanthorhoe labradorensis (Pack.) 10 Jul 
7384 Xanthorhoe munltata (Hbn.) 30 Aug 
7388 Xanthorhoe ferrugata (CL) 5-30 Jun 
7390 Xanthorhoe lacustrata (Gn.) 15 Jun 
7394 Epirrhoe alternata (Muller) 5 Jul. 25 Jul 
7414 Orthonama obstipata (F.) 20 May 
7416 Orthonama centrostrigaria (Woll.) 25 Jun 
7422 Hydre/ia inornata (Hulst) 10 Jul 
7425 Venusia cambrica (Cur!.) 20-30 Jul, 30 
Aug 
7428 Venusia comptaria (Wlk.) 30 MaY-5 Jun 
1445 Horisme intestinata (Gn.) 15-25 Jun 
7459 Euplthecia co/umbiata (Dyar) 20-25 May 
7416 Eupithecia misturata (Hulst) 5 Jun 
7481 Eupithecia coloradensis (Hulst) 20-25 Jun 
7522 Eupithecia nimbicolor (Hulst) 25 Jun 
7526 Eupithecia russeliata Swett 10-15 Jun 
7529 Eupithicia coagufata Gn. 20 May·25 Jun. 
10-20 Aug 
7543 Eupithecia annu/ata (Hulst) 25-30 May 
7575 Eupithecia mutata Pears. 20 Jun 
7594 Eupithecia anticaria Wlk. 30 Jun 
7605 Eupithecia ravocostafiata Pack. 25-30 
May 
7635 Acas!s viridata (Pack.) 30 May·5 Jun 
7637 Cladara limitaria (Wlk.) 15 May·5 Jun 
7639 C/adara atroliturata (Wlk.) 20 May-5 Jun 
EPIPLEMlDAE 
7650 Callizzia amorata Pack. 30 Jun-20 Jul 
LAS10CAMPlDAE 
7673 Tolype lariels (Fitch) 25 Aug-IO Sep 
7687 Phyl/odesma americana (Harr.) 15 May-5 
Jul 
7698 Mafacosoma disstria Hbn. 5 Aug 
7702c.Malacosoma californicum pluvial (Dyar) 
30 
Jul 
SATURNIIDAE 
7757 Anlheraea polyphemus (Cram.) 20-25 Jun 
7758 Actias luna (L.) 20 Jun·1O Jul 
SPHINGIDAE 
7787 Ceratomia undulosa (Wlk.) 30 Jun·30 Jul 
7809 Sphinx kalmiae J. E. Smith 15 Aug 
7810 Sphinx gardius Cram. 20-30 Jun 
7811 Sphinx luscitiosa Clem. 30 Jun 
7817 Lapara bombycoides Wlk. 10-15 Jul 
7821 Smerinthus jamaieensis (Drury) 5 Jun. 20 
Jun-5 Jul, 15-20 Jul 
7822 Smer!nthus eerys! Kby. 5-20 Jun. 5 Jul 
7824 Paonias excaecatus (J. E. Smith) 10-25 
Jun 
7827 
Laothoe jug/andis (J. E. Smith) 30 May-5 
Jul 
7828 Pachysphinx modesta (Han.) 25-30 Jun, 5 
Sep 
7854 Hemaris gracilis (G. & R.) 15-25 Jun 
1855 Hemaris diffinis (Bdv.) 25 Jun 
1893 Hyles gallii (Rottemburg) 5-15 Jul, 5 Aug 
NOTODONTIDAE 
7895 Clostera albosigma Fitch 25 May-15 Jun. 
15 
Jul, 
5 Aug 
7915 Nadata gibbosa (1. E. Smith) 10 Jun·1O 
Jul, 20 Jul 
1921 Peridea ferruginea (Pack.) 15 Jun-30 Jul 
7922 Pheosia rimosa Pack. 15 Jul, 10 Aug 
7924 Odontosia elegans (Stkr.) 20 Jun-IO Jul. 25 
Aug 
7926 Notodonta scitipennis Wlk. 10-15 Jul 
1928 Notodonta simp/aria Graef 30 May-30 
Jun, 15 
Jul, 
10 Aug 
7934 Gluphisia lintneri (Grt.) 20 May-15 Jun 
7939 Furcula occidenta/is (Lin!.) 5-10 Jun. 5 
Jul 
7941 Furcula modesta (Hudson) 30 May·20 Jul 
7990 Heterocampa umbrata Wlk. 25 Jun-15 Jul 
7990a.Heterocampa umbrata pulverea (G. & R.) 
20 Jun·1O Jul 
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8005 Schizura ipomoeae Doubleday 5-20 Jul 
8007 Schizura unicornis (J. E. Smith) 15 Jul·; 
Aug 
8011 Schizura leplinoides (Grt.) 20 Jun-25 Aug 
ARCTIIDAE 
8045.1 Crambidia pallida Pack. 25 Aug 
8051 Crambidia casta (Pack.) 20 Aug·1O Sep 
8090 Hypoprepia /ucosa Hbn. 10 Aug 
8098 Clemensia albata Pack. 10-25 Aug 
8111 Haploa lecontei (GUi:r.-Meneville) 30 
Jun·20 Jul 
8114a.Holomelina lae/a treatii (Grt.) 25 Jun·15 
Jul 
8123 Holomelina /erruginosa (Wlk.) 25 Jun·20 
Jul, 5 Aug 
8127 Parasemia plan/aginis (L.) 25 Jun.1O Jul 
8134 Spilosoma congrua Wit. 5-20 Jun 
8136 Spilosoma dubio (Wlk.) 20 Jun 
8137 pilosoma virginica (F.) 20-30 Jun 
8158 Phragmafobia assimilans Wlk. 25 May·1O 
Jun 
8162 Pla/arc/ia parthenos (Harr.) 20 Jun·; Jul 
8166 Arc/ia caja (L.) 15-30 Aug 
8175 Apantesis virguncula (W. Kirby) 25-30 Jul 
8176 Apantesis anna (Grt.) 25 Jul 
8186 Apantesis williamsii (Dodge) 5-15 Jul 
8187 Apantesis celia (Saund.) 20 Jul 
8196 Apanlesis par/henice (W. Kirby) 15 Jul-20 
Aug 
8197 Apan/esis virgo (L.) 15 Jul 
8214 Lophocampa macula/a Harr. 20-30 lun 
8262 C/enucha virginica (Esp.) 10 Jul-5 Aug 
8267 Cisseps /ulvico/lis (Hbn.) 10-20 Jul 
NOCTUIDAE 
8322 [dia americalis (Gn.) 25 Jul, 10 Aug 
8334 [dia fubricalis (Gey.) 25 J ul-IO Aug 
8338 Phalaenophana pyramusalis (Wlk.) 10 lun 
8341 Zanclognalha lheralis (Wit.) 5-20 Jul 
8349 Zanclognatha protumnusalis (Wit.) 5 Jul 
8352 Zancfogna/ha jaeehusalis (Wit.) 15 Jul 
8356 Chytolila pe/realis Grt. 20-30 lun 
8362 Phalaenoslola melonalis (Wlk.) 5-25 Jul 
8370 Bleptina earadrinalis Gn. 10 Jul, 20 Aug 
8397 Palthis angulalis (Hbn.) 15-25 Jun 
8413 Mye/erophora inexplica/a (Wlk.) 10-20 
lui 
8443 Bomolocha bijugalis (Wlk.) 25 Jul 
8444 Bomolocha palparia (Wlk.) 5 Jul 
8455 Lomanaltes eduetalis (Wlk.) 25 Jul 
8461 Hypena humuli Harr. 20 Aug 
8479 Spargaloma sexpunctata Grt. 30 Jun-IO 
Jul, 5 Aug 
8490 Pangrap/a decoralis Hbn. 30 Jun 
8500 Metalectra quadrisigna/a (Wlk.) 30 lun·1O 
Jul, 25 Jul 
8554 Alabama argillacea (Hbn_) 5 Sep 
8694 Zale aeruginosa (Gn.) 25 May-15 Jun 
8697 Zale minerea (On.) 5-15 lun 
8697a.Zale minerea norda (Sm.) 25 Jun·5 Jul 
8703 Zale duplicata (Bethune) 10-15 lun 
8716 Zale unilinea/a (Grt.) 25 May-5 Jun 
8731 Eucfidia cuspidea (Hbn.) 10 Jun-5 Jul 
8738 Caenurgina crassiuscula (Haw.) 25 Jun, 30 
Jul, 15 Aug 
8803 Catocala relicta Wlk. 20 Aug-5 Sep 
8805 Catocala unijuga Wlk. 5-20 Aug 
8817 Catocala briseis Edw. 20 Aug-20 Sep 
8821 Catocala semirelicta Grt. 20 Aug 
8833 Calocala concumbens Wlk. 30 Aug-IO Sep 
8846 Catocala sordida Grt. ; Aug 
8857 Co/ocala ultronia (Hbn.) 20 Aug·15 Sep 
8867 Catocala blandula Hulst 30 Jul-25 Aug 
8896 Diachrysia aero ides (Grt.) 20 Jul·1O Aug 
8897 Diachrysia balluca Gey. 25 Jul-15 Aug 
8899 Pseudeva purpurigera (Wlk.) 30 Jul-IO 
Aug, 25 Aug 
8904 Chrysanympha formosa (Ort.) 5 lul·15 
Aug 
8908 Autographa precationis (Gn.) 15 Jun, 
15-20 Jul, 25 Aug, 20 Sep 
8909 Au/ographa rubida Otto!. 15 Jun·5 Jul 
8911 Autographa bimaeula/a (Steph.) 25 Jul·25 
Aug 
8912 Autographa mappa (G. & R.) 30 Jun-5 
Aug 
8913 Autographa pseudogamma (Ort.) 5-15 JuI 
8916 Autographa /Iagellum (Wlk.) 25-30 Jul, 5 
Sep 
8923 Autographa ampla (Wlk.) 15 Jul·15 Aug 
8924 Anagrapha /ald/era (Kby.) 25 May, 15-30 
lun, 25 
Aug-IO Sep 8926 Syngrapha octoscripta (Grt.) 10 Jul, 5-25 
Aug 
8927 Syngrapha epigaea (GrL) 15-25 Aug 
8928 Syngrapha selee/a (WIk.) 15 Jul·20 Aug 
8939 Syngrapha alias (Ottol.) 25 Jun, 10 Aug 
8942 Syngrapha rec/angula (W. Kirby) 5 JuI, 25 
Jul, 15-25 Aug 
8945 Syngrapha montana (Pack.) 30 Jun 
8946a.Syngrapha microgamma neare/ica Fgn. 30 
Jun 
8950 Plusia putnami Grt. 30 Jun.1O Sep 
8953 Plusia venusta Wlk. 30 Jul-5 Aug 
8969 Baileya doubledayi (Gn.) 30 lun 
8970 Baileya ophthalmica (Gn.) 5 Jun 
8974 Characoma nilofica (Rogenhofer) 25 Jun, 
30 Jul 
9046 Li/haeodia bellicula Hbn. 10 Jut 
9048 Lithaeodia albidula (Gn.) 20-25 Jun 
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9053 Lithacodia carneola (Gn.) 30 Jun-IS Jul 
9059 Capis curvata Grt. 10-20 Jul 
9090 Tarachidia candefacta (Hbn.) 15 Sep 
9177 Panthea acronyctoides (Wlk.) 20 Jun-5 
Jul 
9183 Panthea pallescens McD. 30 Jun, 25-30 
Jul 
9183a.Panlhea pallescens centralis McD. IS Jul 
9185 Colocasia propinquilinea (Grt.) 30 May-15 
Jun, S Jul 
9189 Charadra deridens (Gn.) 20 Jun, 15-20 
lui 
9193 Raphia frater Grt. 15-20 Jun 
9203 Acronlcta dactylina Grt. 20-30 Jun, 5 Sep 
9205 Acronicta lepusculina Gn. 20 lun 
9207 Acronlcta innotata Gn. 5-25 Jun, 10-20 
Jul, 
10-20 Aug 9212 Acronlcta grisea Wlk. 20 lun-IO Jul 
9226 Acronlcta superans Gn. 25-30 Jun 
9229 Acronicta hasta Gn. 25 Jun 
9241 
Acronicta frag/lis 
(Gn.) 20-25 Jun, 10-15 
Jul, 15 Aug 
9257 Acronlcta impleta Wlk. 20 Jun 
9259 Acronlcta noctivaga Grt. 10-20 lun 
9286 Harrlsimemna trisignata (Wlk.) 30 Jun-5 
Jul 
9326 Apamea verbascoldes (Gn.) 20 Jul-S Sep 
9344 Apamea plutonla (Grt.) 25 Jul-5 A g 
9351 Apamea alia (Gn.) 25 Jun. IS lui 
9359 Apamea commoda (Wlk.) 5-30 Jul 
9360 Apamea impulsa (Gn.) 15 Jul 
9365 Agroperlna lateritia (Hufn.) 30 Jun-IO Jul 
9367 Agroperlna dubitans (Wlk.) 20 Jul, 20 
Aug 
9367a.Agroperlna dubilans cogitata (Sm.) 10-15 
Jul, 
30 
lui, 25 Aug 
9374 Protagrotis nivelvenosa (Grt.) 5-10 Aug 
9382 Crymodes devastator (Brace) 10 Aug-5 
Sep 
9391 Luperina passer (Gn.) 10 Aug 
9415 Oligia bridghaml (G. & R.) 25 Aug 
9419 Oligla mactala (Gn.) 20 Jul, 20 Aug-15 
Sep 
9420 Oligia iIlocata (Wlk.) 20-30 Jul, 25 Aug 
9431 Parastichtis disc/varia (Wlk.) IS Aug-5 
Sep 
9437 Hypocoena Inquinata (Gn.) 25 Aug 
9439 Hypocoena basistr/ga (McD.) 5-20 Sep 
9449 Archanara oblonga (Grt.) 5-10 Sep 
9450 Archanara subflava (Grt.) 5 Sep 
9453 Helotropha reniformis (Grt.) 5-20 Sep 
9454 Amphipoea velata (Wlk.) 20 Aug 
9457 Amphipoea americana (Speyer) 5 Aug-lO 
Sep 
9472 Papalpema harrisli (Grt.) 20 Aug·20 Sep 
9474 Papaipema sauzalitae (GrL) 30 Aug-5 Sep 
9480 Papa/pema pterlsii Bird 20 Sep 
9509 Papaipema unlmoda (Sm.) 5-25 Sep 
9520 Achatodes zeae (Harr.) 30 Jul. 25 Aug 
9523 Bellura gortynoldes f. diffusa (Grt.) 25 
lun 
9525 Bel/ura obliqua (Wlk.) 20 lun-20 luI 
9545 Euplexia benesimills McD. 25-30 Jun 
9546 Phlogophora 'ris Gn. 20-30 Jun 
9547 Phlogophora periculosa Gn. 30 lul-25 
Aug 
9549 Enargia decolor (Wlk.) 15 Aug·20 Sep 
9555 lplmorpha pleonectusa Grt. 15 Aug.20 
Sep 
9556 Chytonix palliatrlcula (Gn.) 20 Jun-15 Jul, 
15-25 Aug 
9560 Dypterygia rozmani Berio 10-20 Jul 
9564 Andropo/la contacta (Wlk.) 15-30 Aug 
9578 Hyppa xylinoides (Gn.) 20 Jun·20 Jul. S 
Sep 
9633 Callopistria cordata (Ljungh) 25 Jun-20 
Jul 
9637 Magusa orbifera (Wlk.) 10 Sep 
9647 Proxenus miranda (Ort.) 20-30 Jun 
9649 Proxenus mendosa McD. 20 Jul 
9657 Platyperlgea multifera (Wlk.) 10 Aug· I 0 
Sep 
9666 Spodopterafrugiperda (J. E. Smith) 10-20 
Sep 
9681 Elaphriafestlvoides (On.) 5 Jun-IO Jul 
9873 Xylena nupera (Lint.) 5 May 
9874 Xylena curvimacula (Morr.) 20 May-5 Jun. 
20 Sep 
9876 Xylena cineritia (Ort.) 10-25 May. 30 
Aug-20 Sep 
9878a.Lithomoia solidaginis germana (Morr.) 20 
Aug·25 Sep 
9884 Litholomia napaea (Morr.) 10-25 May. 
10-25 Sep 
9889 Llthophane petulco Grt. 20-25 May. 20 
Sep 
9891 Lithophane amanda (Sm.) 5 Jun 
9902 Lithophane baileyi Grt. 15-25 Sep 
9913 Lithophane georgii Grt. 10 May 
9916 Llthophane unimoda (Lint.) 15 May-5 Jun, 
25 
Sep 9917 Llthophane fagina Morr. 10 May-IO lun. 
25 Sep 
9922 Lithophane pexata Grt. 10-20 May. 10-25 
Sep 
9928 Lithophone thaxteri Grt. 10-20 May, 20 
Sep 
9935 Eupsi/ia trlstigmata (Grt.) 10 May, 20 Sep 
9939 Eupsi/ia devia (Grt.) 15-20 May 
9952 Eucirroedia pampina (On.) 15 Aug-15 Sep 
9961 Anathix ralla (G. & R.) 5 Sep 
9962 A nathix pula (G. & R.) 15 Aug, 5-20 Sep 
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9965 Xanthia logata (Esp.) 30 Aug-IO Sep 
9967 Hillia iris (Zett.) 5-15 Sep 
9974 Fi~hia en thea Grt. 10-25 Sep 
9976 Plalypolia anceps (Steph.) 5-20 Sep 
9980 Xylotype acadia B. & Ben]. 30 Aug-25 
Sep 
9990 Sulyna profunda (Sm.) 25 Aug-20 Sep 
9998 Brachylomia algens (Grt.) 10 Sep 
10005 Feralia jocosa (Gn.) 15 May-IO Jun
10007 Feralia major Sm. 15-20 May, 5 Jun 
10008 Feralia comstock! (Grt.) 25 May-IO Jun 
lDOIl Brachionycha borealis (Sm.) 5 May-30 
Jun 
10059 Homohadena badislriga (Grt.) 30 Jul-30 
Aug 
10065 Homohadena infixa (Wlk.) 10 Jul-20 
Aug 
10123 Oncocnemis piffardi (Wlk.) 10 Sep 
10198 Cucutlia postera Gn. IS J ul 
10223 Disceslra trifolii (Hufn.) 10 Sep 
10265 Sideridis rosea (Harv.) 10-20 Jun 
10275 Polia nimbosa (Gn.) 20 lul-IO Aug 
10276 Polia imbrifera (Gn.) 20 JuI-5 Aug 
10280 Polia purpurissata (Grt.) 15 JuI-20 Aug 
10288 Polia detracta (Wlk.) 10 Jul 
10288a.Polia detracta neoterica (Sm.) 15-25 lui 
10290 Polia obscura (Sm.) 15-25 Jun 
10292 Melanchra adjuncta (Gn.) 10-25 Jun. 
10-25 Jul 
10294 Melanchra pulverulenta (Sm.) 15-30 Jun 
10295 Melanchra assimilis (Morr.) 30 Jun-15 
Jul 
10296 Lacanobia nevadae (GrL) 10 Jun-5 Jul. 
15 
Aug 10298 Lacanobia radix (Wlk.) 5-15 Jun 
10300 Lacanobia grandis (Gn.) 5 Aug 
10301 Lacanobia lutra (Gn.) 10-25 Jun 
10303 Lacanobia tacoma (Stkr.) 10-25 Jun 
10310 Papestra quadrala (Sm.) 30 May-5 Jun 
10312 Papestra cristifera (Wlk.) 5-30 Jun 
10370 Lacinipolia lustra/is (GrL) 20 Jun-IO Jul 
10372 Lacinipolia anguina (GrL) 5-15 Jun 
10397 Lacinipolia renigera (Steph.) 25 Jul-30 
Aug 
10405 Lacinipolia lorea (Gn.) 30 Jun·1O Jul 
10436 A/etia oxygala (GrL) 20 Jul. 10-25 Aug 
10438 Pseudaletia unipuncta (Haw.) 10 Jun 
10446 Leucania mu/tilinea Wile. 10-20 Aug 
10447 Leucania commoides Gn. 5-30 Jun 
10449 Leucania insueta Gn. 15 Jun 
10471 Slretchia plusiaeformis Hy. Edw. 15-20 
May 
1047 Ia.Stretchia p. coloradico/a Strand. 5-20 
May 
10490 Orthosia revicta (Morr.) 10-25 May 
10513 Egira d%sa (Grt.) 25 May·IO Jun 
10563 Protorthodes oviduca (Gn.) 10-25 Jun 
10578 Pseudorthodes vecors (Gn.) 30 Jun·5 Jul 
10587 Orlhodes cynica Gn. 10 Jun. 15 Jul 
10644 Agrotis mollis Wlk. 25 Jul 
10651 Agrolis venerabilis Wlk, 20 Aug-15 Sep 
10659 Agrolis volubilis Harv. 25 Jun 
10660 Agrotis obliqua (Sm.) 15 Jul 
10663 Agrolis ipsi/on (Hufn.) S-25 Sep 
10670 Fe/tia jaculifera (Gn,) 30 Aug·15 Sep 
10676 Feltia herilis (GrL) 2S Jul·1O Sep 
10702 Euxoa divergens (Wlk.) 30 Jun-30 Jul 
10715 Euxoa scandens (Riley) 25-30 Jul. 10-15 
Sep 
10738 Euxoa mimallonis (GrL) 5 Aug-S Sep 
10755 Euxoa declarata (Wlk.) 5-25 Aug 
10801 Euxoa ochrogaster (Gn.) 5-15 Aug 
10891 Ochropleura plecta (L.) 5-15 Jul, 25 Aug 
10915 Peridroma sauda (Hbn.) 15 May-20 Jun. 
5-25 Sep 
10917 Diarsia rubifera (GrL) 30 Jul·20 Aug 
10918 Diarsia dis/ocata (Sm.) 30 Jul·15 Aug 
10919 Diarsia jucunda (Wlk.) 15 Jul·1O Sep 
10928 Graphiphora haruspica (GrL) 30 Jul-25 
Aug 
10929 Eurois occulta (L.) 5 Jul, 10-25 Aug 
10930 Eurois astricta MorT. 20 Jul·25 Aug 
10942 Xestia adela Franc. 5 Aug·1O Sep 
10943 Xestia normaniana (Gr!.) 20 Jul·20 Aug 
10944 Xeslfa smithii (Snell.) 20 Jul, 10-20 Aug 
10947 Xestia ob/ata (Morr.) 5 Jul·1O Aug 
10951 Xestia tenuicu/a (Morr.) 5 Aug 
10954 Xestfa col/oris (G. & R.) 25 Aug 
10957 Anomogyna atra/a (Morr.) 25-30 Jun 
10962 Anomogyna perquiritata (Morr.) 10-30 
Aug 
10967 Anomogyna elimata (Gn.) 10 Aug-1O Sep 
10969 Anomogyna dilucida (Morr.) 5 Aug 
10988a.Eugraphe subrosea opacifrons (Grt.) 20 
Aug 
10992 Paradiarsia tit/oratis (Pack.) 5-15 Jul 
10996 Meta/epsis saticarum (Wlk.) 15-25 May 
10997 Meta/epsis fishii (Grt.) 30 Jun 
10999 Aplectoides colUiita (Gn.) 20-25 Jun, 20 
Jul 
11000 Anaplecloides prasina (D. & S.) 30 Jun·5 
Jul, 15 Jul. 15 Aug-15 Sep 
11001 Anaplectoides pressus (Grt.) 5 Jul·1O Sep 
11003 Chersotisjuncta (Grt.) 25 Jul-IS Aug 
11004 Proto/ampra rufipectus (Morr,) 5-25 
Aug 
11008 Eueretagrolis peraltenta (GrL) 5 Jul 
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11009 Eueretagrotis atlenta (Grt.) 30 Jun-20 11043 Rhynchagrotis cupida (Grt.) 15 Sep 
Aug 11064 pyrrhia exprimens (Wlk.) 25 Jun-S Jul 
11010 Heptagrotis phyllophora (Grt.) 25 Jul 11068 Heliothis zea (Boddie) IS-20 Sep 
11012 Cryptocala acadiensis (Bethune) 10 Jul-IS 
Aug 
DISCUSSION 
Black Sturgeon Lake is in a relatively remote area, where only limited collecting 
has been carried out in the past. In his review of the state of knowledge on the 
Lepidoptera in Canada, Munroe (1979) lists a number of locations from which 
faunal samples are needed. Among these he names "the Lakehead district of 
Ontario, and the whole region from there to the Lake of the Woods, along the U.S. 
border." Black Sturgeon Lake is situated t the eastern end of this area, and this 
listing is therefore a contribution. to meeting this lack of knowledge. 
In all, 564 species of Lepidoptera plus 8 subspecies were collected at Black Stur­
geon Lake during the years 1960-1968, representing 36 families, 5 butterflies, 1 
skipper and 30 moths. This compares with 4692 species from 70 families listed by 
Munroe (1979) for the whole of Canada. It is probable that the listing for Black 
Sturgeon Lake is incomplete. The collections were made by staff trained in forest 
entomology, but with no' taxonomic expertise, who may have overlooked rarer 
species, especially if they were inconspicuous or resembled other, more numerous, 
species. However, it is unlikely that many species were overlooked. The stated 
objective was to make a representative collection, and so the collectors were contin­
ually on the look out for new species. The listing may then be considered fairly 
reliable, but absence from the listing cannot be taken as conclusive evidence that the 
species is absent from the area. 
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